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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 El principal objetivo de este proyecto de innovación, “Creación y validación de 
ítems de español como lengua extranjera” ha sido la adaptación y reforma de una 
prueba de nivel del ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera. Desde 
hace siete cursos académicos, el Máster oficial “La Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera” (MUSALE) desarrolla en la Facultad de Filología de la Universidad de 
Salamanca el Proyecto Puntal, un programa formativo destinado a alumnos no 
hispanohablantes matriculados en dicho centro y que desean mejorar su competencia 
comunicativa en español. Las clases son impartidas de forma gratuita y voluntaria como 
prácticas docentes para los matriculados en el citado posgrado. Este curso 2017/18 se 
decidió trabajar en el ámbito evaluativo en la enseñanza-aprendizaje en Español como 
Lengua Extranjera, a fin de formar más específicamente a los alumnos del máster de 
ELE en creación, pilotaje y validación de ítems de evaluación para los diferentes tipos 
de exámenes y, muy especialmente, para las pruebas de clasificación. En las anteriores 
ediciones se evidenció que existían dificultades para poder determinar de forma fiable 
el nivel de los alumnos de la Facultad de diversas procedencias que iban a recibir el 
apoyo lingüístico. Por ello, se decidió reformar los ítems de la prueba empleada hasta 
entonces para que los alumnos fuesen mejor clasificados al comienzo de las clases. A 
este respecto, recordamos que justamente el año anterior el equipo de trabajo del 
máster trabajó en un proyecto de innovación destinado a la virtualizaron la parte 
escrita de la prueba de nivel para sustituir el cuestionario en papel de las 60 preguntas 
por una prueba que se llevara a cabo en línea.  
 La propuesta de una prueba de nivel reformada ha permitido una mejor 
ubicación de los estudiantes y una atención más personalizada a su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, focalizada en sus diversos intereses, carencias y necesidades. 
Entre las metas del proyecto cabe citar las siguientes: 
 
-Familiarizar a los alumnos del máster con el concepto, enfoques, tipos y técnicas de 
evaluación diferentes. 
-Proporcionar a los alumnos talleres específicos de formación en el análisis, creación 
y validación de ítems de evaluación para exámenes de certificación (DELE/SIELE) y, 
fundamentalmente, para pruebas de clasificación multinivel de dificultad creciente. 
-Reflexionar críticamente sobre la adecuación y los requisitos de los diferentes 
instrumentos y pruebas de evaluación existentes. 
-Utilizar adecuadamente las TIC en las tareas de evaluación y certificación.  
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-Proporcionar prácticas docentes y certificadas a los futuros egresados del máster 
oficial “La enseñanza de español como lengua extranjera” y facilitar su inserción 
laboral. 
-Mejorar la competencia lingüística en español de los estudiantes cuya lengua materna 
no es el español y que estudian en la Facultad de Filología de la Universidad de 
Salamanca. 
 
2. INTEGRANTES DEL PROYECTO 
Dña. Carla Amorós Negre (Coordinadora del proyecto, Profesora del Departamento de 
Lengua Española) 
Dña. Elena Bajo Pérez (Profesora del Departamento de Lengua Española) 
Dña. Rebeca Delgado Fernández (Cursos Internacionales de la Universidad de 
Salamanca) 
Dña. Lorena Domínguez García (Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, 
Responsable de SIELE) 
Dña. Noemí Domínguez García (Profesora del Departamento de Lengua Española) 
Dña. Carmen Fernández Juncal (Profesora del Departamento de Lengua Española) 
Dña. Maddalena Ghezzi (Centro Internacional del Español) 
Dña. Natividad Hernández Muñoz (Profesora del Departamento de Lengua Española) 
Dña. Rosario Llorente Pinto (Profesora del Departamento de Lengua Española) 
D. Emilio Prieto de los Mozos (Profesor del Departamento de Lengua Española) 
D. Álvaro Recio Diego (Profesor del Departamento de Lengua Española) 
Dña. Carmela Tomé Cornejo (Profesora del Departamento de Lengua Española) 
 
3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
1) REUNIÓN INFORMATIVA: Durante la primera semana del mes de octubre de 2017, 
se informó a los 40 alumnos matriculados en el Máster “La enseñanza de español como 
lengua extranjera” sobre la existencia de la iniciativa conocida como “Proyecto 
Puntal”, su integración en las actividades del máster y de la Facultad. Como en años 
anteriores, los alumnos se mostraron muy interesados en ser partícipes del mismo y 
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muy satisfechos con el grado de autonomía que se les otorgaba. Eran ellos quienes 
debían, bajo la supervisión del profesorado, realizar la prueba de nivel, planificar la 
docencia, impartir las clases actuar como coordinadores del equipo de profesores, etc. 
El Proyecto Puntal tiene una duración de 8 semanas de clase en cada cuatrimestre (4 
horas a la semana). Las clases tienen lugar de 14 a 16h. durante lunes, martes, 
miércoles y jueves. Así pues, durante el primer semestre participó la mayoría de 
estudiantes del Máster ELE, 33 alumnos, un porcentaje que se redujo 
considerablemente en el segundo semestre – 17 alumnos-, dada su preocupación por 
la presentación del Trabajo Fin de Máster al final del posgrado y también porque en 
este segundo semestre tenían la posibilidad de realizar dos cursos de formación como 
correctores de exámenes (Anexo 1).    
 
2) SEMANA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO PUNTAL: En torno al final de la primera 
semana de octubre, los alumnos del máster ELE de este curso 2017-2018 que 
manifestaron su deseo de participar como docentes en el Proyecto Puntal difundieron 
la iniciativa por las redes sociales, en las clases de la Facultad, y se distribuyó 
cartelería (en diferentes idiomas en función de los potenciales destinatarios) (cf. 
Anexo 2). Igualmente, la coordinadora del proyecto envió la información al Decanato, 
al resto del profesorado, a los profesores coordinadores del grado y a los coordinadores 
Erasmus (Anexo 3), dado que para estos alumnos Puntal se presenta como una 
oportunidad única para mejorar sus conocimientos y habilidades en español y así 
mejorar su rendimiento académico. Los alumnos no nativos de español interesados en 
recibir este apoyo por parte de los estudiantes del Máster escribían a puntal@usal.es. 
 Dos de los futuros alumnos “docentes” del máster actuaron como coordinadores 
en cada uno de los cuatrimestres para gestionar las peticiones de los alumnos 
extranjeros por correo electrónico y para mantener el vínculo entre el profesorado del 
proyecto y los alumnos del máster. Fueron Aitor Pisos Prado y Enara Villán Mirás en el 
primer cuatrimestre y Manuel Alexander Hernández Gallego y Daniel Valiente 
Fernández en el segundo. Estos alumnos recibieron al final del proyecto también un 
certificado por esta labor, además del certificado por su labor docente que otorga el 
Decanato de la Facultad de Filología (Anexo 4). En este curso 2017/2018 el Proyecto 
Puntal se desarrolló entre el 23 de octubre y el 14 de diciembre de 2017 en el primer 
cuatrimestre y del 26 de febrero al 26 de abril de 2018 en el segundo cuatrimestre. En 
los cursos anteriores la experiencia ya había cosechado un gran éxito entre estudiantes 
y profesores de la Facultad de Filología: unos 50 estudiantes extranjeros participaron 
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en el primer año, 101 en la segunda edición, 112 en la tercera edición, 119 en la cuarta, 





3)  TALLER SOBRE CREACIÓN DE ÍTEMS PARA PRUEBAS DE NIVEL: El día 18 de 
octubre tuvo lugar un taller sobre creación de ítems de exámenes para pruebas de 
nivel, impartido por las profesoras Domínguez y Delgado, personal perteneciente al 
Área de Evaluación de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. El 
objetivo era que, además de la formación que reciben en la asignatura de 
“Programación y evaluación en ELE” del posgrado, trabajaran específicamente la 
elaboración de pruebas de nivel y exámenes a gran escala para lograr garantizar una 
equidad en la evaluación y certificación de conocimientos de idiomas, una línea de 
trabajo e investigación en la que la Universidad de Salamanca es pionera y puntera en 
el mundo. En el taller se trataron los distintos tipos de ítems de evaluación, es decir, 
de los instrumentos para elicitar una conducta o actuación lingüística y juzgarla: ítems 
de respuesta abierta o cerrada y de tipo dicotómico, elección múltiple, cloze, 
reconstrucción textual, corrección de errores, etc. Se trabajaron específicamente los 
tipos de test conocidos como pruebas de nivel, a fin de que los alumnos docentes 
fueran trabajando en la mejora de la prueba de nivel del Proyecto Puntal para 
implementarla a comienzos del segundo cuatrimestre y, con ello, ser capaces de 
diseñar una prueba de diagnóstico que permitiera la formación de grupos más 
homogéneos y equilibrados de alumnos en las clases de Puntal (Anexo 6). 
 
4) REFORMA DE LA PRUEBA DE NIVEL: Tras la asistencia al taller y la interiorización de 
los contenidos impartidos, los alumnos debían trabajar por grupo en la reforma de la 
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prueba de nivel de puntal (Anexo 7). Cada grupo de docentes noveles de Puntal se 
ocupó de la reforma de los ítems correspondientes a un nivel del Marco Común Europeo 
de Referencia (A1-C2). Ya en el taller se les había recomendado que la prueba tuviera 
un diseño multinivel con ítems de dificultad creciente, un modelo ascendente con 
menor margen de distorsión, puesto que los ítems se calibran según el nivel y se 
corrigen a tramos. Los profesores del proyecto asesoraron a los alumnos docentes 
durante el proceso.  
 
5) REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA DE NIVEL REFORMADA: A comienzos del 
segundo semestre tuvieron lugar diferentes tutorías entre el profesorado y cada uno 
de los grupos de alumnos dedicados a la reforma de los ítems de cada nivel del MCER, 
con objeto de comprobar qué ítems habían decidido modificar, el motivo, su propuesta, 
la adecuación o inadecuación de las mismas, etc. (Anexo 8). Los alumnos aprendieron 
mucho durante estas sesiones, dado que fueron conscientes de que la formulación y el 
desarrollo adecuados de una prueba de nivel no son tarea fácil. La dificultad en la 
adscripción de los ítems a los distintos niveles, el esfuerzo que requiere crear ítems 
equilibrados que sean suficientemente discriminatorios pero a la vez con una única 
respuesta posible, etc. les llevo a tomar conciencia de la repercusión de la cuestión 
de la evaluación tanto en la docencia posterior como en la certificación, así como del 
impacto social que la evaluación y certificación del español como lengua extranjera  
tiene en la Universidad de Salamanca.  
 
4. RESULTADOS E IMPACTO 
 
 Una vez concluyeron las clases de Puntal a finales de abril, los alumnos docentes 
del máster y los profesores del Proyecto se reunieron para valorar la experiencia, los 
resultados obtenidos y el grado de satisfacción de todos los participantes (incluidos los 
alumnos extranjeros que recibieron clases). Dada la trascendencia que en el ámbito 
laboral tiene la evaluación de lenguas, los alumnos docentes del máster agradecieron 
mucho la formación recibida a este respecto y valoraron muy positivamente el 
proyecto. En la reunión se hizo especial hincapié en los resultados obtenidos con la 
reforma de la prueba de nivel. Si bien en el primer semestre –antes de implantar la 
prueba reformada- seis alumnos tuvieron que cambiar de grupo para integrarse en un 
nivel acorde a sus necesidades y competencia lingüística, en este segundo semestre 
todos los alumnos extranjeros se mantuvieron en el grupo al que habían sido 
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previamente adscritos.  Se ha comprobado así mismo que la prueba de nivel reformada 
discriminó a los alumnos de niveles intermedios (B1-B2), que constituyen el grueso del 
alumnado extranjero de la Facultad de Filología. 
 Al término de las clases de Puntal, los alumnos docentes del máster pasaron 
una encuesta según modelo de la Unidad de Evaluación de la calidad de la Universidad 
de Salamanca (Anexo 9) para medir el grado de satisfacción de los estudiantes del 
Puntal con la actividad docente del profesorado. Como en años anteriores, la 
satisfacción del alumnado es muy elevada, con una media de 4,4 puntos sobre 5 (valor 
máximo). A este respecto, hay que poner de relieve que solo contestaron a la encuesta 
35 alumnos porque esta se efectúo la última semana de clases del segundo semestre. 
Recordemos, asimismo, que 132 alumnos extranjeros de la Facultad de Filología se 
beneficiaron en este curso del Proyecto Puntal. 
 
Cuatrimestre Nº de estudiantes Nº de estudiantes 
“docentes” 
1 92  33 
2 58  17 
TOTAL 150 40 
 
 
5. MEMORIA ECONÓMICA 
 
El proyecto no solicitó financiación, dado que el coste del mismo es solo material de 
reprografía y cartelería que asume el máster oficial “La enseñanza de español como 
lengua extranjera” (250,56 euros en total). Se adjuntan en el Anexo 9 los albaranes 




































Alumnos del máster oficial “La enseñanza de español como lengua extranjera” participantes 



























































Ejemplos de certificados que reciben los participantes (profesores ‘noveles’, alumnos y 





















Alumnos extranjeros que recibieron clases en el marco del proyecto puntal (1er y 2do 
cuatrimestre)  
 























































































































































Prueba de nivel propuesta por los alumnos, correcciones e indicaciones por parte del 








































































































































































Salamanca, 12 de julio de 2018 
 
Fdo. Carla Amorós Negre (coordinadora del Proyecto) 
